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“Jika mempunyai hajat, bermunajatlah berdo’a dan mengingat Allah SWT. 
 Insya Allah hati menjadi tenang dan tentram” 
(Penulis) 
 
“Kamu adalah umat  terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, 
dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah....” 
(Ali-imron: 110) 
 
Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu 
Jika dia harus tahu musim surutmu,  
biarlah dia mengenali pula musim pasangmu. 
Gerangan apa sahabat itu jika kau senantiasa mencarinya,  
untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? 
Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu! 




Gunakanlah kuasa untuk menolong orang.  
Karena kita diberikan kuasa bukan untuk kepentingan diri sendiri, 
atau untuk pamer, atau untuk mendapatkan nama.  








Puji Syukur kepada Allah SWT dan terimakasih atas 
segala Rahmat-Nya yang telah diberikan kepada 
hamba-Nya. Sebuah karya kecil ini kupersembahkan 
dengan tulus untuk: 
 Kepada orang tuaku yang tercinta dan tersayang 
yang telah melahirkan, merawat, membesarkan 
dan memberikan kasih sayang. Terima kasih atas 
do’a dan motivasi yang selama ini tiada henti 
engkau berikan dengan tulus kepada anakmu. 
 Adikku yang tersayang, Halimatussa’diah, 
motivatorku untuk menjadi teladan yang baik, 
keponakan ku yang lucu (kaila, gibran, inas), serta 
keluarga besarku yang memberikan kritik dan 
saran yang membangun untukku. 
 Sahabatku dan orang yang  kusayangi, terimakasih 
telah menemaniku dan setia kepadaku selama ini. 
 Teman-teman angkatan 2009 khusus kelas H, 
saudara-saudariku Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah dan teman-temanku di LPM 
Balans FEB UMS. 








Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang 
melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Blora. Kemauan wajib 
pajak dalam membayar kewajiban perpajakan merupakan hal penting dalam 
penarikan pajak. 
Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pibadi yang melakukan 
pekerjaan bebas sebagai tenaga ahli yang terdaftar di KPP Pratama Blora. Sampel 
yang digunakan dalam pemilihan data menggunakan teknik purposive sampling, 
dengan penentuan jumlah sampel penelitian menggunakan rumus slovin. Terdapat 
86 kuesioner yang diolah dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam 
pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat variabel independen yaitu 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, 
persepsi efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak, menghasilkan 
hanya kualitas pelayanan pajak yang mempunyai pengaruh positif terhadap 
kemauan membayar pajak pada taraf signifikansi 5%. 
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Alhamdulillahi rabbil ‘alamin atas rahmat dan hidayat-Nya, sehingga 
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Didalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
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